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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana implementasi 
pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Se-Kecamatan 
Ceper Kabupaten Klaten yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba 
dan mengkomunikasikan dalam konsep, teori, dan fakta empiris dan untuk 
mengetahui seberapa tinggi ketercapaian guru dalam mengimplementasikan 
pendekatan saintifik sesuai standar Kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Data 
yang dikumpulkan berupa angka yang mendeskripsikan situasi secara 
komprehensif dalam konteks sesungguhnya berkaitan dengan analisis  
implementasi  pendekatan saintifik Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi pendekatan saintifik pada variabel mengamati bahwa capain rata-
ratanya adalah 71%  dengan rata-rata discrepancy 29% dikategorikan baik, 
variabel menanya capain rata-ratanya adalah 67,4 % dengan discrepancy 32,6% 
dikategorikan baik, variabel mencoba capain rata-ratanya adalah 71 % dengan 
discrepancy 29% dikategorikan baik, sedangkan variabel menalar capain rata-
ratanya adalah 54,8 % dengan discrepancy 45,2% dikategorikan cukup, dan juga 
variabel mengkomunikasikan capain rata-ratanya adalah 58,6 % dengan 
discrepancy 41,4% dikategorikan cukup. Rekomendasi penelitian ini adalah agar 
para guru menyadari akan perubahan zaman dan IPTEK dan berinovasi 
menemukan strategi, model, media dan metode yang tepat dalam proses 
pembelajaran, yang nantinya meningkatkan motivasi belajar siswa dan tercipta 
suasana belajar yang  aktif, kreatif dan menyenangkan. 
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This research is aim to describe how far is the implementation of scientific 
approach in Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ceper Sub-District, Klaten 
Regency. It is including observing, asking questions, reasoning out, and then 
trying to communicate in concept, theory, and empirical factto know how far was 
the teachers in implementing the scientific approach based on the Kurikulum 
2013. This study is an evaluation research using qualitative and descriptive 
methods. Some data were collected in figures as describes the real situations 
comprehensively, according to the implementation od scientific approach. The 
result shows that the implementation of scientific approach in observing variable 
is 71% with the discrepancy of 29%, means good; in asking variable 67,4% with 
the discrepancy of 32,6% means good;trying variable is 71% with discrepancy  
29% means good;in reasoning variable is 54,8% with the discrepancy of 45,2% 
means enough;as well as the communicating variable is around 58,6% with the 
discrepancy of 41,4%, means enough. This study is recommended for teachers in 
order to be aware of the changes era of the information technology and 
communication (IPTEK), and compete to invent a strategy, model, media, and the 
right methods in teaching learning process. Lateron, it will increase the students 
motivation to learn and to make a active, creative and fun learning. 
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